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利前夕 , 作为华侨社会的舆论宣传阵地 , 为华侨社
会传播信息, 沟通华侨社会与祖国的关系发挥了重
大作用。这两家突出的华文报纸的创办人都是爱国


















从第一次世界大战到 1937 年“七七”事变中的 20
年, 海外华侨增加到 1000 万左右, 其中 800 万分布
在东南亚地区[1], 这一时期, 各侨居地华侨学校普遍
设立 , 华侨的文化程度明显提高 , 尤其是华侨经济
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[摘 要] 陈嘉庚( 1874～1961) 是中国爱国华侨领袖, 著名的实业家、教育家。他一生热爱祖国, 立志为社会进步服务。他团
结广大侨胞, 支持抗日战争, 反对封建法西斯独裁统治, 毛泽东同志曾誉他为“华侨旗帜, 民族光辉”。他创办的《南洋商报》和《南
侨日报》是两份新加坡华文报业史上非常重要的报纸 , 作为一名报业资本家 , 他的思想倾向和政治立场对其报纸有着深远的影
响 , 而一以贯之的是他的爱国主义思想, 本文试图通过考察这两份报纸, 来理清陈嘉庚的报刊活动历史。




20 世纪 20 年代 , 虽然受第一次世界大战的影
响, 但陈嘉庚旗下的实业仍保有良好的发展态势。
他高瞻远瞩, 以精明的商业头脑及时出让了借以起
家的菠萝园, 率先进入了橡胶业。自 1913 年开始筹
办集美小学起到 1921 年厦门大学正式开学 , 陈的
公益事业已进入了一个高峰期。正是在 1923 年, 陈
被推选为“怡和轩俱乐部”总经理, 他更是试图把这
个“百万富翁俱乐部”的组织加以改造, 成为团结侨









来 , 又为了推销商品而需要向报章刊登广告 , 这又
是一笔很大的开销。陈先生觉得, 如果自己办一张
































陈认为“兴学即所以兴国 , 兴国即所以兴家”, 这种
国家兴亡匹夫有责的观念在同时代的资产阶级中
可以说是相当先进的了。即使是在今天的媒介经营
管理中, 仍具有现实的积极意义, “与其苦心孤诣 ,






义的年份。这一年 6 月, 他率领南洋华侨回国慰劳
团回国慰劳 , 沿途考察了云南、四川、青海、甘肃等










领导抗战 , 多次以“南洋总会”主席名义 , 为抗战筹
款 , 曾以为蒋祝寿之名 , 一人捐赠了 13 架飞机。















于敏感的政治和党派问题 , 更是十分小心”[7], 不过
这种立场只是表面功夫, 《南洋商报》对国共的基本
态度 , 是袒护国民党的 , “说的平和一点 , 是中间偏
右的”[8]。从报纸的倾向来看, 《南洋商报》是偏向国
民党政府一方的。





报道仍见诸报端。但随着 1940 年后, 陈嘉庚看穿国




陈嘉庚避难于印尼爪哇三年, 安全归来后 , 于
1946 年 11 月 21 日创办了《南侨日报》, 尽管这份
























19 世纪末到 20 世纪初是中国报业发展的黄
金时代, 其最主要的标志是涌现出推动变法的维新
派报刊和鼓吹革命的革命派报刊, 进而形成了一个
新名词“政论报刊”。到了 20 世纪 20 年代 , 虽然时














一书中共收录陈嘉庚言论 56 篇, 其中有 46 篇是发
表在《南洋商报》上的, 涵盖了社会、经济、政治方面
的内容。其中有 22 篇演讲词, 其余为电文、记者访
谈和撰稿等。由此可见, 《南洋商报》在陈嘉庚的社
会活动中扮演了“传声筒”的角色, 陈也通过对时事











《在 新 加 坡 侨 民 大 会 上 的 演 词 》( 1947 年 2 月 27
日) , 《为“白思华报告书”内关于华人事上英国陆军
部 备 忘 录 》( 1948 年 3 月 13 日 ) , 《评 蒋 鼎 文 之 谈
话》( 1947 年 2 月 ) , 《新中国必能兴利除弊》( 1949
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年 3 月 17 日 ) , 《与 美 国 记 者 马 斯 特 逊 的 谈 话 》
( 1949 年 2 月 23 日) , 《复毛主席电》( 1949 年 2 月
10 日) 等, 都在社会上产生重要影响。
陈嘉庚的言论文章, 达到了内容与逻辑形式上











编辑部班子不到 20 个人, 每天报纸版面却有四开




代 , 陈嘉庚就阅读过胡主编的《东方杂志》, 还向该

















里 , 尤其是《南侨回忆录》中 , 往往谈到对新闻事业
办报活动这一方面或那一方面的特点, 这些散布于
不同地方的零星思想, 又是归统于他的爱国主义思









问期间 , 他与《中央日报》王经理谈话 [13], 问到为何
最有权威的 《中央日报》“每日出版仅八开纸一张,
较之新加坡每日四开纸六大张 , 仅十二分之一而
已”, 王回答原因有二, “一是经费问题”, “二为政府
多守秘密 , 凡开会议案及其他有关系之事 , 多被禁
止或被检察员删去”。陈嘉庚发出感叹, “政府及党


























畴内 , 但在英属殖民地的社会气候下 , 这是根本不
































动。1938 年 10 月, 针对汪精卫准备与日本言和, 陈
嘉庚发出“敌人未退出我国以前 , 公务员谈和平便
是汉奸国贼”的通电 , 这个通电作为提案获重庆国
民参政会通过 , 他并在《南洋商报》上广为宣传 , 有
力地打击了国民党动摇分子的投降活动。





境中 , 却有着内在的统一逻辑 , 即他的爱国主义思
想。对陈嘉庚这样一位极富传奇色彩的伟大人物而
言, 身在南洋, 着眼点不仅仅是华侨社会, 受灾多难
的国内是其无可闪避的现实情境, 一个有责任感的
爱国人士是断然无法放弃对民族独立和社会进步
这一目标的追求 , 从《南洋商报》到《南侨日报》, 正
是这样一种“大爱”支撑着陈嘉庚的报纸信念。
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由于校对疏忽 , 本刊 2007 年第一期第
22 页 “作 者 简 介 ”中 , 朱 慧 玲 女 士 的 职 务 为
“中国海外交流协会联络部副部长”; 第 26 页
“参考文献”注[ 14] 应为“龙登高.美国华人经
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